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塗布 し､水中で凝固 ･脱溶剤後に､繊維構成の-成分のポリスチ レンを抽出除去12する方式を検討の
結果､耐屈曲性に優れ.風合いのよい靴用甲革に適 した皮革状物が得 られ､ここに人工皮革の基本型
























(1)基本特許 【特許公報】登録番号 477457 公告番号 1966年 (昭41-4810)公告 昭41317
【発明名称】特殊中空糸又は特殊中空成型物の製造方法O【特許内容】ナイロン､ポリスチレンを混
合紡糸した後､ポリスチレンを溶解除去して､特殊中空繊維を製造する方法O




























究プロジェク トが進行中であった (日本繊維新聞社 [1991].p6-8.pp19-20)oその中から人工皮革
を重要かつ緊急なプロジェク トに認定し､同年7月に連続試験設備 (以下では､パイロノト プラン
トと称する)の設置を決定した｡その理由は次の通 りであった｡(丑わが国は原皮のおよそ75%を輸入
に依存 している (表 1)が､世界的にも天然皮革の不足が予想されるo②従来の合成皮革は､その構
造と物性面から見て､靴材料 として天然皮革に代わり得ないO(参天然皮革代替の人工皮革製品は高付
加価値商品である (クラレ [1987b])O
表1 1955(昭和30)年代のわが国の原皮供給状況 出所 クラレ [1987b]O
左＼盲､-讐讐 輸入実耕(千t) 国産lnLl推定(干し) (千t) 輸入比翠(%) 輸入金額(怯円)牛原皮 その他 牛原皮 その他
1956(昭和31)午 67.2 12.5 15_2 14.I 1(泊.0 73 108
1958(昭和33)辛 65.7 9.9 13_6 19.2 108A 70 95
1960(昭和35)年 89.1 7.8 14_8 18.1 129.8 75 148
1962(昭和37)辛 129.2 13.4 14.8 37.4 194.7 73 227
原典 輸入充実緋及び金額は大蔵省関税局 ｢日本貿易月表｣､国産立推定は通産省 ｢雑接続計年報 (皮革編)｣

















































形成するもの.())絡合用の針(7エルテイング･こ- ドル)で丹念に突き刺 しフェル ト状にするoニー
ド)i,の形状は不織布の特性を決める重要な要素で､人工皮革メーカーのノウハウであるD(pp34-37)0



















ン繊維構造に極めて類似 した三次元立体構造体のことである.不織布をつ くるには､予め巻 縮 20を
付与 したナイロンやポリエステルの極細繊維のステープ)i,(一定長にカットしたもの)をカーティン








図5 天然皮革の構造図 図6 靴用 ｢クラ1)-ノ｣断面
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人工皮革の紫明期 人工皮革の商業生産は､1963(昭和38)年､米Elデュポン社 (Dupont)の ｢コ
ル77ム｣(Corlam)に始まり､翌1964年にクラレ ｢クラリーノ｣が市販を開始したOクラレの企業
化と同時期に､東レ ｢ハイテラノク｣,東洋ゴム ｢バ トラ｣､E]本レイヨン ｢アイカス｣が発売され.
















表2 世界の人工皮革の消長 (1977年 1月 クラレ推定)
メーカー ブランド 生産開始午 設備能力万rf/月 備 考
日本 クラレ クラリー ノ/-1 1965 60 衣料用1971生産中止
東レ クフ)-ノ.エル′七一 197566 5(-)
エク ヌバトラ 197266 E=2壬 衣料用1970生産中止､鐘紡へ売却日本クロス アイカス 2
帝人 コードレ 1971 16
1971 5
米国 Dupont Corfanl 1963 40 1971生産中止,ポーランド-売却
Aztran 1967 10 1971生産中止
Genset Jentra3 1973 8
英国 PoVair Povair 1969 30
西独 Xylee 1967 15 生産中止
ポーランド PoトCorram 1974 30 米国Dupont社中古設備導入
東 独 Ekraled 1974 8
チ ェ コ Barex 1973 10
出所 r経済人｣[1977],VOL31(3)p52
図7 皮革素利の分類
1975年推定 (国内生産量) 単位 千m' (主要用途)
天然皮革 35000 靴 鞄 袋物 衣料 連動具
(原皮70%以上が輸入)
ビニールレザー 250000 家具 車両ソート･袋物 履物
合成皮革 38,000 ･袋物 靴 履物 家具 衣料

















































































































































































出所 クラレ [1987b].日本繊維新聞社 [1991],pp88-90
DI 中国への ｢クラリーノ｣･プラン ト輸出
























































[特許公報】登録番号 477457公告番号 1966年 (昭4ト4810)




























こなせず､外貨不足を引き起こした (南 牧野 [2(氾5].p7)｡このため､1978-79年に西側経国と
の輪入契約の破棄と国際的な賠償問題まで引き起こした｡この結果､郡小平の指導のもとで､社会主
義イデオロギーよりも生産力の発展や経済効率を重視する改革開放時代の到来 (1978年12月)となっ






















た｡ 佃台合成華厳 【人工皮革300万nl〕 佳木斯道幣厳 【現耗11B万ton]･江門甘煮化工廠 【製糖65万ton]一成
除彩色瀕象菅廠 [カラ-ブラウン管96万本](クラレ 【1987a])｡
科学技術と経済建設を結合する頭脳鞄与の形成を目的とするもの (山本 【1992]pp37-43)｡



































13TL.rnkeysystem プラント建設で用地整備 建設 設備柁付 試逆転の一速の業務を-括受任する方式｡
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